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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci: KondisiFisikDominan, AtletVoli Al-HilaldanAtletVoliPambersTahun 2013. 
Penelitian yang berjudul â€œPerbandingan kondisi fisik dominan antara atlet klub Voli Al-hilal Kabupaten Aceh Besar dengan 
atlet  klub Voli  Pambers 85 Beurawe  Kota Banda Acehtahun 2013â€•.Olahraga bola voli adalah olahragabereguyang
dimainkanoleh 6 orang tiap-tiapregudandiminatiolehmasyarakatbanyak.kondisifisikmerupakan modal utama yang
perludimilikiolehsetiapatletvoli dalamupayapencapaianprestasi yangmaksimal. Ini mengangkat masalah bagaimanakah
perbandingan kondisi fisik dominan antara atlet klub voli Al-hilal Kabupaten Aceh Besar dengan  atlet  klub voli  Pambers 85
Beurawe  kota Banda Aceh.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisifisikdominanantaraatletKlubvoli Al-Hilal Aceh 
BesardenganAtletKlubvoliPamber 85 Banda Aceh tahun 2013. Populasi penelitian ini adalahatlet bola voliAl-Hilal AcehBesar yang
berjumlah 17 orangdanatlet bola voliPambers 85 Banda Acehyang berjumlah 17 orang. Dan jumlah populasi ditetapkan sampel
semuanya. Penentuan sampel dilakukan secara total sampel. Metode yang digunakan metode deskriptif analitis dengan dengan
pendekatan struktural.Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tesKondisifisikdominan dan pengolahan datamenggunakan
teknik statistik sederhana dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), standar deviasi (SD), dan uji beda (Uji-t).Hasil analisis
data menunjukkan bahwa kemampuan rata-rata atlet klub Al-Hilal 23,5 dan atlet klub Pambers 22,7, hasil standar deviasi atlet klub
Al-Hilal 389,1 dan atlet klub Pambers 375,2 dan hasil uji beda yang hasilnya44,91. Selanjutnyahasil dari perhitungan tersebut
dibandingkan dengan nilai t-tabel pada taraf kesalahan Î± Ì…= 0,05 % sebesar 2,13. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa t-hitung yang diperoleh sebesar 44,91 lebih besar bila dibandingkan dengan t-tabel sebesar 2,13.Hal
inimembuktikanbahwa kemampuan fisikdominanatlet bola voliklub Al-Hilal Kabupaten Aceh Besar lebih baik dibandingkan atlet
bola voliklub Pambers 85 Beurawe Kota Banda Acehtahun 2013.Disarankan untuk memperoleh prestasi yang lebih baik dalam
permainan bola voli, pelatih perlu memberikan latihan fisik dengan intensitas yang lebih tinggi, serta latihan keterampilan, latihan
taktik dan latihan mental.Dan daya tahan jantung paru, kekuatan otot lengan, power otot tungkai, dan kecepatan, harus lebih
diperhatikan dan di tingkatkan lagi frekuensi latihannya demi mencapai prestasi yang lebih baik.
